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Three brothers lived together. The oldest son 
and second-oldest son were cruel and lazy. They 
never worked in the fields while the youngest one 
worked very hard. The gods couldn’t bear this, 
and so sent a flood to punish the two brothers. 
Only the youngest one survived. 
三个兄弟生活在一起。老大和老二是即残忍也很懒惰。
小弟在田野里努力干活的时候他们从不干活。上帝无法
容忍这个，就以洪水惩罚了这两个兄弟。只有小弟活下
来了。 
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